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лоструктурного перехода (508 К) граничного Sr2NiMoO6. Таким обра-
зом, тетрагональные искажения перовскитной структуры у 
Sr1.75Ba0.25NiMoO6 снимаются при более низкой температуре, чем у 
Sr2NiMoO6. 
Для ряда двойных перовскитов Sr2-xBaxNiMoO6 по данным о вели-
чинах ионных радиусов, приведённых в [1], были вычислены факторы 
толерантности t [2]. Полученные результаты хорошо иллюстрируют 
геометрическую природу структурного перехода из тетрагональной в 
кубическую фазу для ряда Sr2-xBaxNiMoO6: при y≈0.3. 
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Актуальной проблемой в настоящее время является защита окру-
жающей среды от техногенного воздействия. Реализация решения дан-
ной проблемы состоит как в уменьшении выбросов путем модернизации 
производств или транспортных средств, так и их очистки с использова-
нием каталитических методов. 
К одним из перспективных материалов, для создания каталитиче-
ских устройств дожига углеродсодержащих веществ, относятся сложно-
оксидные композиции на основе диоксида церия, использование кото-
рых позволяет уменьшить содержание металлов платиновой группы в 
готовом изделии [1].  
В настоящей работе методом пиролиза полимерно-солевых ком-
позиций был проведен синтез сложнооксидных материалов на основе 
диоксида церия Сe1-xMxO2 (х=0 – 0.4). Для дальнейшего изучения влия-
ния природы допирующего иона на каталитические свойства были вы-
браны металлы I группы (Na, K, Cs, Ag) и d-металлы (Fe, Ni, Co). Для 
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синтеза в качестве исходных солевых компонентов использовали нитра-
ты соответствующих металлов, полимерного компонента – поливинило-
вый спирт. Окончательную термообработку порошковых сложных ок-
сидов проводили при 650ºС в течении 48 часов. 
Фазовый состав полученных сложнооксидных композиций был 
изучен методом РФА на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE (CuКα,  
λ = 1,5418 Å, 2Θ=20º-70º). Идентификация фаз проведена с использова-
нием картотеки ICDD, расчет кристаллографических параметров прово-
дили с помощью программы FullProf (см. рисунок). 
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Зависимость параметра элементарной ячейки (а)  
от количества введенного допанта (х) для Сe1-xMxO2 (пр.гр. Fm3m). 
 
Измерения удельной поверхности проводили с помощью анализа-
тора TriStar 3020, в основе измерений которого лежит метод БЭТ. Изу-
чение морфологии полученных образцов – при помощи электронного 
микроскопа (AURIGA (CrossBeam, Carl Zeiss NTS)). 
Была изучена каталитическая активность полученных образцов, в 
том числе и нанесенных, в реакциях окисления монооксида углерода и 
«реальной» дизельной сажи, образующейся при неполном сгорании топ-
лива. 
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